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ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА
нително се включват и други лекари-специалисти – (проф.)
Георги Настев – невролог, (проф.) Иван Танев – инфекцио-
нист, д-р Онов – интернист, проф. (акад.) Георги Узунов –
невролог-психиатър, доц. (проф.) А. Червенаков – уролог и
(проф.) Агоп Чакъров – хирург.
Последното лечение на Георги Димитров приключва
на 2 юли 1949 г. в Москва. Завършва един необикновен
живот. Смъртта отнася много и неподозирани тайни, които
доста биха улеснили историците и нездравото любопитство
на враговете му. Отива си не героят от Лайпциг, великият
вожд и учител. Отива си един болен и съсипан човек. Ако
се вгледаме непреднамерено в снимките му от 1948–1949 г.
ще видим един тъжен, изнурен и износен човек, смачкан от
житейски несгоди, болести и политически крамоли.
По повод смъртта на Г. Димитров редовният доцент
Ташо Ташев публикува статия, в която пише: Георги Димитров
изживя трагедията да умре от една мъчителна болест. Бо-
лестта, която години наред го тормози, е получена от затвора
и мъченията в Лайпциг. Карцерът, гладуването, душевните
и морални мъчения, безсънните нощи, неуморният труд раз-
клатиха здравето му. Появи се захарната болест, която –
както знаем – дава редица смущения в обмяната на вещест-
вата, като най-вече покрай въглеродната обмяна засяга
мастната обмяна и дава мастна инфилтрация и дегенерация
на черния дроб. А знаем от патологията и особено от новите
данни в патофизиологията на черния дроб, че мастната де-
генерация, както и самият диабет, дават голямо обедняване
на черния дроб откъм гликоген и оттам развиване на съе-
динителна тъкан, с поява на цироза. За съжаление обаче,
въпреки огромния напредък на медицината и въпреки голямата
вяра на Г. Димитров в успехите и силата на лечебното из-
куство, не можахме да победим природата...
След смъртта на Г. Димитров се появява името на
още един лекар. През 1955 г. доц. (проф., чл.-кор.) Георги
Гълъбов (1918-1982) е натоварен със задачата да сформира
българския екип за поддържане тялото на Г. Димитров в
мавзолея и го ръководи до смъртта си. Професор по анатомия
(1955), зам.-министър на МНЗСГ (1951-1959), зав. Катедрата
по анатомия във ВМИ-София и избран за член-кор. на БАН
(1974), където работи по проблемите на невроморфологията
и регенерацията на ЦНС. За своята научна и преподавателска
дейност е удостоен с високите отличия “Заслужил” (1970)
и “Народен деятел на науката” (1982), “Лауреат на Димит-
ровска награда” (1982) и кавалер на ордена ”Г. Димитров”
(1978). Неговият син, ст.н.с. II ст. в ИЕМА при БАН Петър
Георгиев Гълъбов (1946-2001) успява да организира експер-
тиза на мозъка и кичур от косата на Георги Димитров в Ин-
ститута по криминалистика-София (1999), където устано-
вяват, че нивото на живак в мозъка е 25 пъти над нормата.
Както се вижда от този кратък медико-исторически
преглед, имената на лекарите-лечители на държавния и пар-
тиен ръководител Георги Димитров са добре познати в бъл-
гарското общество като личности, специалисти, учени и
преподаватели. Много хора се опитват да хулят и злословят
по адрес на комунистите. Но документалните източници до-
казват, че сред българските антифашисти има и много високо
образовани хора и съвсем не “дрипльовци”, “фасулковци”
или “рабфаковци”. Профанацията идва по-късно. А иначе
всеки добросъвестен човек вижда огромната разлика между
“комунист” и “партиец”. Тези специалисти са учили медицина
и са специализирали във водещи европейски университети.
А след кончината на Георги Димитров и до смъртта си със
силата на своя интелект и професионална ерудиция и на
своя всеотдаен труд те са допринесли не малко за развитието
на медицинската наука, медицинското образование и здра-
веопазването в България, както и са създали поколения добри
български лекари.
доц. д-р Маруся Петкова
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... Човек е недостатъчен сам за себе си. Човекът, прикован
към своето налично битие, иска да надрасне себе си.
Човек надраства себе си не в простото чувство, не и в
наслаждението от мистични образи, не и в бленуванто,
не и във възвишените думи, сякаш те вече са действе-
телност. Едва в своето вътрешно и външно действие, в
своето осъществявне той осъзнава себе си като самия
себе си – надмогнал живота и издигнал се над него. Това
се случва в две посоки – чрез неограничения напредък
в света и чрез настоящата му безкрйност по отношение
на трансценденцията.
... На въпросът кой е човек, отговорът никога не е достатъ-
чен. Защото какво би могъл да бъде човекът, остава
скрито в неговата свобода, доколкото той е човек. Той
няма да престане да се разкрива чрез проявленията на
неговата свобода. Докато живеят хора, те ще бъдат съще-
ства, които ще трябва сами да се постигат. Човек е човек,
защото признава своето собствено и на всеки друг до-
стойнство. Великолепно го е казал Кант: „Никой човек
не трябва да бъде използван от друг като средство. Всеки
е сам за себе си цел”.
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